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Повышение качества и эффективности преподавания иностранного языка 
является одним из актуальных вопросов. Осуществляются серьезные работы по 
обеспечению выполнения задач в этом направлении на уровне современных 
требований. По данному вопросу имеет особое значение Постановление 
Президента Республики Узбекистан от 19 мая 2021 года №ПП-5117 «О мерах 
по поднятию на качественно новый уровень деятельности по популяризации 
изучения иностранных языков в Республике Узбекистан», направленное целям 
развития обучения иностранным языкам в качестве приоритетного направления 
образовательной политики, кардинального повышения качества образования в 
данном направлении, привлечения в сферу квалифицированных педагогов и 
повышения интереса населения к изучению иностранных языков.  
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В нем определены конкретные пути коренного улучшения преподавания 
иностранного языка, координации разработки подходящих для всех категорий 
населения методик и рекомендаций по изучению языка, совершенствования 
содержания и методов преподавания иностранного языка, использования 
современных педагогических и информационно-коммуникационных 
технологий. 
Пользование интерактивными методами обучения в преподавании 
иностранного языка имеет важное значение в повышении эффективности урока. 
Интерактивные методы обучения различны и имеются своеобразные 
возможности продуктивного пользования ими в преподавании иностранного 
языка. Вместе с тем, некоторые интерактивные методы выделяются в 
сравнении с другими более удобными и эффективными. Эти методы имеют 
своеобразные особенности в преподавании темы каждого отдельного урока. 
На практике в применении всех видов интерактивных методов в качестве 
средства обучения, используются исходя из особенностей темы и цели урока, 
учебник, раздаточные дидактические пособия, слайды, дополнительная 
литература, другие источники, флипчарт, проектор, экран, классная доска, 
листы белой бумаги, бумаги разных цветов и разных размеров, фломастеры, 
ручка, карандаш, скотч и другие материалы. Вместе с ними, в настоящее время 
ведутся работы по организации пользования в процессе урока компьютерными 
планшетами для учеников. 
Основная сущность интерактивных методов направлена на обеспечение 
активности учащихся в процессе урока, когда каждый учащийся становится 
активным участником процесса урока, вступает в активное общение с учителем 
и другими учащимися, участвует в дискуссиях, научится обосновать и 
защищать свое мнение, мыслить самостоятельно, культуре общения, работать в 
содружестве с другими. В результате этого обеспечивается усвоения знаний с 
активностью и повышение качества знаний. 
Одним из широко распространенных и много используемых видов 
интерактивных методов является работа с малыми группами. В начале такого 
занятия осуществляется процесс разделения учащихся в классе на малые 
группы. В ходе этого процесса имеются своеобразные возможности обучения 
иностранному языку. 
В зависимости на сколько малые группы намечено делить учащихся в 
классе, выбираются столько, обычно, взаимно родственные предметы. 
Например, при разделении учащихся в классе по 6 человек на 6 или 7 малые 
группы, выбираются 6 или 7 предметы, каждая малая группа условно будет 
называться именем одного из этих предметов и эти имена учащиеся будут 
усваивать на изучаемом языке. На столе для каждой малой группы на листе 
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бумаги должен быть видно написано английское название предмета, 
относящийся названию этой группы. 
Такие предметы или их рисунки изготавливается по 6 экземпляров каждый 
и ставится на какой-либо стол в классе, каждый учащийся возьмет один из них 
по своему желанию, произносит его английское название, если не знает, берет 
помощь у других и занимает место за столом, который выделен для группы с 
этим названием. Необходимо, особенно в начальных классах, чтобы учащиеся 
усвоили правильно читать и произносить название каждой малой группы. Для 
этого названия малых групп пишутся на доске или листы, на которые написаны 
эти названия, вывешиваются на видном для всех месте и организуется изучение 
каждого названия всеми учащимися повторением по нескольку раз. 
Разделение учащихся на малые группы можно осуществить в 
произвольном или заранее определенном порядке. При разделении на малые 
группы в произвольном порядке, состав каждой малой группы не будет 
известен заранее и часто хорошо усваивающие учащиеся образуют свою группу 
и слабо усваивающие тоже свою группу. При этом становится 
затруднительным работа малых групп на взаимно равном уровне (из-за 
различий в качестве выполнения заданий и затрачиваемом времени), а это 
может стать причиной понижения эффективности урока. Чтобы предотвратить 
это, применяется метод разделения учащихся на малые группы в заранее 
определенном порядке. Для этого учитель с учетом, чтобы в каждой малой 
группе были вместе с хорошо усваивающими учащимися также слабо 
усваивающие, сам распределяет и соответственно раздает предметы или их 
рисунки. А в результате этого, в ходе занятия достигается взаимно равномерная 
работа всех малых групп на соответствующем уровне. 
При разделении на малые группы можно пользоваться цветами (окраска), 
фруктами, овощами, цитрусовыми и тропическими плодами, цветами, 
деревьями, учебными принадлежностями, учебными предметами, 
геометрическими фигурами, небесными телами, названиями автомобилей (так 
как эти слова являются названиями малых групп, пишутся с заглавных букв). 
Приводим некоторые из этих названий.  
Цвета. Для каждой малой группы определяется один цвет и названия 
групп могут быть Белый - White, Красный - Red, Синий - Blue, Зеленый - Green, 
Желтый - Yellow, Фиолетовый - Violet, Коричневый - Brown и другие. 
Изготавливаются маленькие листики бумаги с каждого из этих цветов по 6 
штук и раздается ученикам по одному листику на каждого. При этом 
начинается активное усвоение учащимися начальных классов названий цветов с 
начала занятия. 
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Фрукты. Яблоко - Apple, Абрикос - Apricot, Вишня - Cherry, Груша - Pear, 
Айва - Quince, Персик - Peach, Виноград - Grapes и др.  
Овощи. Морковь - Carrot, Лук - Onion, Картофель - Potato, Репа - Turnip, 
Редька - Radish, Свёкла - Beet и др. 
Цитрусовые и тропические плоды. Лимон - Lemon, Мандарин - Tangerine, 
Апельсин - Orange, Ананас - Pine-apple, Грейпфрут - Grape-fruit, Банан - Banana, 
Киви - Kiwi и др. 
Цветы. Роза - Rose, Тюльпан - Tulip, Фиалка - Violet, Подснежник - 
Snowdrop, Ирис германский - Iris, Хризантема - Chrysanthemum, Сирень - Lilac 
и др. 
Деревья. Тополь - Poplar, Ива - Willow, Ёлка - Fir-tree, Карагач - Elm, Чинар 
(платан) - Plane-tree, Сосна - Pine-tree, Береза - Birch и др. 
Учебные принадлежности. Учебник - Textbook, Тетрадь - Writing-book, 
Портфель - Briefcase, Ручка - Pen, Карандаш - Pencil, Линейка - Ruler, Ластик - 
Rubber и др. 
Учебные предметы. Родной язык - Mother tongue, Литература - Literature 
Иностранный язык - Foreign language, История - History, География - Geography, 
Физика - Physics, Биология - Biology, Химия - Chemistry и др. 
Геометрические фигуры. Белый квадрат - White square, Красный квадрат - 
Red square, Синий треугольник - Blue triangle, Зеленый треугольник - Green 
triangle, Белый круг - White circle, Желтая трапеция - Yellow trapezium, Красный 
ромб - Red rhomb, Желтый овал - Yellow oval и др. 
Небесные тела и планеты. Солнце - Sun, Луна - Moon, Марс - Mars, 
Венера - Venus, Юпитер - Jupiter, Земля - Earth, Сатурн - Saturn и др. 
Названия автомобилей. Матиз - Matiz, Дамас - Damas, Нексия - Nexia, 
Ласетти - Lacetti, Форд - Ford, Мерседес - Mersedes, Ауди - Audi и др. 
Вместе с вышесказанными можно пользоваться названиями птиц и 
животных. Например: 
Птицы. Гусь - Goose, Орел - Eagle, Петух - Cock, Павлин - Peacock, Страус 
- Ostrich, Лебедь - Swan, Аист - Stork и др. 
Дикие животные. Лев - Lion, Тигр - Tiger, Медведь - Bear, Лиса - Fox, 
Слон - Elephant, Волк - Wolf, Зебра - Zebra и др. 
Рыбы. Сазан - Carp, Щука - Pike, Сом - Sheath-fish, Лосось - Salmon, Усач - 
Barbel, Форель - Trout и др.  
Также кроме вышесказанных, можно пользоваться терминами, 
обозначающие положительные качества человека: чуткий - sensitive, ловкий - 
lively, active, бесстрашный - fearless, находчивый - resourceful, сильный - strong, 
расторопный - adroit, справедливый - just и терминами в других направлениях, 
обозначающие. положительный смысл.  
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Каждый раз, в самом процессе разделения на малые группы создается 
возможность усвоения учащимися по 6 или 7 новых слов, развивать их навыки 
знания названий малых групп на занятии, их правильное чтение, правильное 
произношение и правильное применение в ходе практического общения. 
Исходя из содержания занятия возможно осуществление в ходе некоторых 
уроков перераспределение учащихся на малые группы два раза, а в некоторых 
случаях больше этого раза. При этом возрастёт возможность учащихся активно 
усвоить еще больше новых названий на иностранном языке. 
Содержание занятия работы с малыми группами бывает своеобразным в 
каждом классе. Например, в 9-х классах задания на малые группы могут быть 
прочитать, анализировать с группой текст, составленный из нескольких более 
коротких предложений, составленные из в основном знакомых слов учащимся, 
уточнить содержания текста, анализировать глагольные времена или составить 
новый текст такого же содержания или противоположное ему, делать 
грамматический разбор предложений, рассказать и объяснить этот разбор на 
английском языке, определить и написать на свое место пропущенные в тексте 
слова или окончания, или предлоги и т.п., находить ответ заданной загадки, 
другой вариант заданной пословицы на узбекском или английском языках 
также в других направлениях. 
По окончании времени, отведенное для выполнения задания, каждая 
группа проводит свою презентацию. После проводится совместное обсуждение 
презентаций групп, учитель высказывает свои мнения, делает соответствующие 
обобщения, выводы и подытоживает занятие. 
Посредством использования вышеприведенных интерактивных методов 
создаются возможности повышения качества и эффективности уроков 
иностранного языка. При этом качество урока определятся полным 
осуществлением намеченных целей и задач, созданием на уроке взаимно 
активного творческого процесса между учащимися и между ними и учителем, 
вместе с этим, плодотворном пользовании соответствующими дидактическими 
средствами, а эффективность урока состоит в создании на уроке возможности 
прочного усвоения темы всеми учащимися с активностью.  
Можно сделать вывод о том, что пользование интерактивными методами 
на уроках иностранного языка, даёт возможности обеспечения прочного 
усвоения учащимися иностранного языка с активностью с практической и 
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